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máximo, especialmente para 1I
potas" en el seguodo mes del cn·
cimiento y continuando desputs
en relación con la canlidlld de ml-
teria seca elaborada.
La patata necesita por .0051-
guiente, durante todo el periodo
vegetativo, cantidades imporlantes
de eleo:mentos nutritivos solubles,
particul,rmente copiosual princi-
pio de ra vegetación.
Los meJores resultados se obti.-
nen por la convenienLe asociación
de los fertilizantes de ori«en Dr~á­
nico con los abonos minerales.
El en"lpleo moderno del eSliércol
as(!«uca a la planLa una reserva
de elementos nutritivos, qlllc ésta
podrá utilizar a meditla de sus ne·
ce!!idades, espeeialmente e. el pe-
ríodo !'inal de su vegetación, Lu
exisencias considerables que ia
pltata tiene en su primer desarro--
110, deberín ser utisfechas por el
complementario de los abono! mi-
nerales. Prescindir de eslos úhi~
mo" aun cuando se utilice una
abwndame c.ntidad de estiércel,
equivale a introducir en el suelo
un eXCl"lO de nitrógeno. con lo
que se (norece, es cíerlo, 111 pro-
ducr.ión folisce.) adquiriendo la
planta Ull aspecto de lozaflía, pero
la madurez se retrasa, se r~duce
la proporción de (~CU!:I en los lu-
bérculos y se dificulla su CClll:oPI'-
vación, a, mis de h31:t>r mI'" f,d'il
el desarrollo de li ~lIr"rmf'd:I,1 ti Jr"
origilll pi hnn«u upuominadu«(Phy-
lOpntbnra illfeslall:':'. Semt'jallll"S
resuILados produce el el1lpl~o abu·
sivo de abonos nilrogf'nados iolu-
bies, siendo a desacollsf'jar ~I ex
cesivo de sulf"IO amónico :1 que tan
propicios le muestran la mayor
I
parte d. los a~rieIJILores.
La rt>ducción I su justo Iímhe
de las cantidades qu~ de él se uti
licen, asociadas eouvellientemellte
a las debidas propureiones de su-
perfosfato y dc suHató de potac.a,
no podr~ menos de f;,vorecer 13
excelenle producción de 111 PQl3l:l,
oriKinan~o al mismo liempo U/lI
considerable economía al :Ilgricul
lar. Además, para esLe cullivo, en
general, el nÍlrógeoo nítrico p!'lre~
ce superar con sus efectos a 10.6
producidos por el, amoniacal, uno
u otro, t1eberan sipmpre emplear-
se en unión con elaciJo fo,fc1ricfl,
cuya acción es lan m!lIifil'st8 aJe-
lantalldo la madurez y racilÍlan~o
la formaci6n de materla~ .bumi-
ooideas en la pi Hita, y dc la po-
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JaCI, M.yo de i921.
Cómo
Unl co,ecb. de 30.000 kilogra·
mos de pat;,.ta por hl'lCLarea, con
la parle radicu~ar y foliaeea corres-
pon Jientps, utiliu ~el su,.lo, para
su (ormaciólI, U.lOS 57 kilogramos
de ácido foslórico, 152 kilogramos
de nitr6geno y 274 kilogramos de
potasa.
Su abiorci6n, coo¡id,.rable du-
ranle todo el I)eriodo de denrro-
110, es intflnsa para los diferentes
elpllH'nlos nutrilivos a partir del
nacimiento, alcanZlfHlo IotU punlo
generalidad de los casas el egois-
010 I,ríndo que la :satisfacció. del
bien ~clleral, ya que las transac-
ciones. las componendas, las 010-
dificaciones de todo proyecto que
se juzga beneficioso, destruyen
sus efecLos y bace que por raz6n
de cOllveniencia, aquello que pu-
diera ser Cuente de riquela. se con-
vierta en rio de perjuicios.
Un mero espíritu de previsión
¡Jieu el que, al1tl la expiración d.1
ICLual contralo con la Tabaea~era-,
el Gobierno hubiéra$e visto pr.-
parado para correr Lodas las con-
l¡ngellcils que pudieran lobrcve-
nirj pero encontrarse hoy impó-
t"'llle para sortear lod,o lo que no
sea la .,rórroga del mismo, es uu
hecho que, además de prestarse a
múlti~le! come!ltarioi, denota una
imprtYisión inconcebible 1 un
abcllldono el mayor tIIue puede
alribuirle a «obernanle alguDo,
dela\ando con ello el que no obs-
tante el ruinoso estado de nuestra
Uaciendíl, nada se illea para evitar
tal ruina, .i no es recurrir 1I coo-
tribuYlfnte y productor eligién(1()oo
le lo que no puede pagar, a cam-
bio de que ingresos t311 positivos
yJe monta tan grande como los
"lOe pudit'ran oblencrse cO\1la reo-
ta dc Tabacos, vivln la Lr:m-'
quila Yida d.. luce 33 anos, t'vi-
tandole Lada Mmr)etellcia que un
Concurso pudierlll Jeterminar, aUI)
a Lrueque de mas v,.lItajosolO ill-
gresos para el fisco 'J de Olt"jorll-
míento de servicio para el COllSU-
midor.
JACA
Jue.es 12 M.yo de
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que \enemoli y no obslante ello,
cuando los ciéfieils exorbil2111es
eu~rnn nuestros pre.:iupuestos y
Jem'lHian nivdar nueiLros ingre-
sos y glslO., cUlndo al contri bu-
)'ente se le exigen impueslos nue-
vos, cuando se ,rlva la pr'lduc-
ción en lodas SUII ••Oireslaciones,
loLlo ello prelextando exicenciu
de I1 vid. oaciooal, vemos que a
¡,..mimad. Irrendallria de Tab.-
C'IS se fe \rlla con excepci6n, pre·
tf"n fle-ndose (IUP. en el lluevo con-
1r~llJ ),e disminuya para el Teso-
ro 1.. r~nta, cumo así propone la
Cumisilíll al discutirse en el COII-
grello de diputad.s la prórrog:t
del vigente contratO.
La practiea nOI ha enseñado a
todos los eSf".oles, menos a los
goberoames por lo visto, el 'modo
y manera como la Tabacaler:a ha
venido cumpliendo su servicio, '!
para muestra allí va lo sur.edido
de cua1ro .. ñu¡ a esta parte; y ello
no obstante, sjn t.ner para nada
en cuenta 105 precedeutts, en el
nuevo contrato no se modifica nin-
~uni de 115 condiciones que la
experiencia demuestra lubsanar,
eon le que, a la par de la mellar
renta para el Tesoro, se dl"ja tam-
bién al consumidor a merced deo:
la empresa arrendatarill, sin qUQ
en forma alguna se vele por 105
intereses t.lel mismo.
La mera prorrogo! del vigente
cOOlrátó, t'!s a nuestro juicio ulIa
latente demostración de lo poco
que el~ nuestro paí:i interesa 13 ¡,a-
na administración, puea SI toJo,
absolutamente todo ha aument;¡do
en orden a ~astOI y ¡iguen toda-
vía aumelltalldo, no compr,.nd~­
mal la raLÓn del porque a una
empreSl como la arrendatari:l de
T~bacos se le quiere considerar
libre de tal norma, prorrogalldole
un ContrlLO hecho en t886 cuan-
do liS razones económicas eran 110·
lorilmente distintas. y 10$ pre-
cios, cl»se. y elaboracione., mu-
chi.imo mejores que los actuales.
Cuí siempre en España cualldo
se b~ observa,do pugna enlre los
iUL-ereses públicos y privadns al
trll,arse de asuntos de suma trans-
cendcllcia parl la economí! na-
cional, veninlol viendo la poster-
~a('h;n dI' 188 primeros, y 'amañe
Qe-"rq"ilibriu, baila su fUPtJameo-
la PO J..¡ rnisma forma )' manera
eOMl') .eo: desenvu,.lve la admillis-
tr'l·'ó-., PUfO,:, por fas o Iwr Ilf"f..s,









A.clualmente vemol .na ,el
mÍ! demostrada I1 verdad que en·
cierra :.quetl. descri"ción que d~
España dió un político i1ustr~ al
decir que, era simplerpente un
reudu del Banco de Esppñl, de l.
Tr.sallintica, de la Tabacalera y
de las SOJ'pr~1S ferroYl3rill¡ y de-
cimos que tal ocurre una vez m's,
porque basta leer y apreciar cuan-
to actualmente sucede epn la (or-
mul .. ria discusión· del dielámr.o de
la comisión de Huiend. respeclo
a la prórroga .;iJ,cl COIUrat\) con.
I1 arrenda"'l.a-e ífabacos, para
eonvencerse que hJY que nUf'Hlra
Hlcieud. Pll!'Üqa eslá beridl ~e
muerte pról.uña, lejPi de procu-
rar su alivi6-, reten.edo 101 in-
gre.O! que por re~*íidleióD .nIun-
taria supone la rent. ee 'f!lbaces,
le tiende l!I ~que por étras veinte
años alíl st'~amos 101 es.pañoles
bljo el dominio omnímo4io de la
arrendalaria de Tabaeo<; 'lue si en
1886 cUlnde el Sr. Lópe. P.ig-
cerver hizo el primer conlra.to de
arriendo, determinó mejoramien·
tD del lervicio en beneficio del
público conslI midor, hoy. en t92t.
con los preCelh¡nLeS" selltados úl·
timamenLe rf'!5p~eto a la clasc y
cantidad de tabaco .albergado en
nuestras expendedurias no 9bs-
tante la gra..n s.ubhla de su precio,
ya podemos .uponer lo que nos va
a ocurrir si, como es natural, r.1
contrato se ¡trorrog,a eoo la misma
empre•• ,. no seo: permite que nue·
ns entidadeli veo~'(l a coneursar.
El RsladO. por manifestación ex-
ponlínea de Comisi6n y Gobier-
no. no ella hoy preparld para
ineaut~ 4,e-lorvicio Lao impor-
tante para el enrie nacional, 'J
lljlll(tl i~8~npl cour••ión que lIe·
VI a,areJado el .bandono mayor
qie puette concebirse, ya que no
le ¡,neraba- que el contrato de
a,üendo de \al renta expirabll
a~órlJ, J~no~a yes prueba conelu-
YfJn~, de ~Ó(llo nuestros gober-
nanQlo4fl&iendcn y praclicall 1:1 I
alltninilt,.aeión.
La renla de Tabacos, que por
el ca~JI¡er 4e il1\Pueslo volufl.ta-
rio (óe u l~ne ella más llevade-
ra pacientemente por los españo-!
lej, FI 1 qrbi€l1 una de liS mas














































n ...,o 2.-e.I.brari.. V~"I
pt..eaLe m.. d. M.ayo al .bedo 1••
c.1tM ...111_
.................
Se oel.br.r' J. uooh. del 1. al 11.
,i.odo la Ezpo.ioióo 4. S. D. 14. al..
000.. 1I
Pa,d.n ••i.tir lo. adondor.. aoD01
r..rioa y to10' lo. 1.1.. qu. lo' a......
s. .plioa" por .1 .Ima "1 adotaddt
hODor..rio O. .A..'oDio GHaroH 0*,
(q, l. C. b.) 14a.."o d. o.l.O"~
qo. fui d.la S. l. C.
1... Y"yo de Iftl...
EIoI Dor ir_GIl y trapate
qDfl 1.. g.tu au....dee,,,"a, '
100 la IUdrll y la hija criltil..
'1M h'D hecho prom_
de merebar por la ulle ..lita 17, I
... tambi~.baae.tn.
11.
Cranado l. calle _
humilde, modell';
bieo cnierto••a. pecho '1" ca~Il'1
m'rudo dLitteta,
, 'D'.mores ba6a4t ID .1...
de crtltilDl ",l8li qae" aH ti;· 1
.li.Ddo de r.au
, aalnQdo eo la 1¡1eIia,
nltaodo el bollicia del ••P
qoe ...iOIO l. eeecba
,ara herirla tOll pm "DI''',
eco I.rr. IIDj:r!eeta;
en .01 0;01 brilL..ol!o DI 11....
crilti.na , booee&a.
de pudor. de ..¡na., de ._ .aY
que. la Dar de l. tille .\,.,.......
,. l. ftor humilde
Ile• .,. y recrea.
" u.. Oor eoD .....,
.... l. llor mP bella,
" l. flor de aro.l,
de '"poci. lleu;
nor que DO eati .jad.,
nar que DO eJ¡j SKI.
Oor lodo 'relCor.,
llar todo belleu,
Ilor herttlou de 1Od0l loa dem ,







coo el cuello J el pecbo ....... ~
coa medi.. de ....
y eu lrom.. baDado la eotr,e;
dotaote, Iigerl,
la ...ti! vettidara lIul!..1 ,ie....
.irou te ealrep;
bríllaodo ea sus ojos
l. 11.... hechice...
de uo mundo de amorea,
de amores amlrgo! que el 111...." ......
VI un. tlar que aplreotl .. ftla l
pere ¡Ilty! que e..t.i maer1l.
Ea llar que en' ajtda.
e. n-r que ellA seca,
e. dar 110 .roma,
e. Oor .io belleu,
pobre rlor qae a.tida ea la t.aUt,
perece eD l. ealle Dilrehill , 4esbtella.
O.. .a oaano, oo. ardRioa nWllt.
d. p.rg.miao 1 uri.. pbadoe, fo-
\Ooopi.. ea el "%\0, d.b. lprU' -
wd.. 1...b1iOHCU de .A.nr6D J -
I.a ouaa 4e ou.\OI li.aaD. d ......
aa"'r.. ,loriOl. bil\Ori•.
S. halla d. "ea'" e. la Lia-rla




L. Ooleooióo d. dooum.uto. par. el
IIta(lio dela hiltori. de .Afagó.....i-
do enriqueoid.. 000 la pu~lic..ión d.1
toino XII, et:. el 'In. el erqdito , ...bio
Deán da l. O.liredr..l de Ja,. y Cro-
Dida de .ql1el1. oiudad ,re..ota I"OD'
~a dooumentoe tle lo. enoerradol •••1
f.mollo Libro d~ lo COdfflO 'loe la io-
ligoe y .¡HIgo. eapito..l del primiti ...o
rel.o de Aragón, ooo.~.aoomo ua te-
,oro Valio'Í8lmo, .dmirado por 101 ex·
~rano••• e.t.. clan de ••tadiOl I r.co·
rritlo oon fruioióo por Joa n:pertool y
saboreado por l•• '10', mae.t.rol .Ye·
:udos en .at. rama del ..ber, deICQ-
bren ISgoro. jdoa.. p.r.. fij ..r l...r-
dad de ouutra i.oomp..rabla hil\Ora
au;.rOllolllll.
Enere los maeltrol uu bueu logar,
ju.tllment. oouqui.hdo, ooupa.1 d.oo-
eor S,ueorrfn, • qui.o.1 A.yuotalDiéa-
to jaoet&n. ooofió al eaoargo d. dar a
oonooer el .eoreto, millierio.o y vene-
r,do Oódioe, eoucllido por ,.1 Lilwo d.
la Cadena de la Oiudad d. Jaca. Si
volúmen .. qae nb. referimo., •• tatti-
monio .i....íente de qua al Hns"re Deán,
nO aólo h. io'erpr.tado loa d•••o. d.
Jaaa y Aragóo, aino 10. d.todOl ou.. -
to. ooougrao IU .oLivldad y u.1.ntq ..
reoouleito.ir nne.tr' Hi.\Oria oo. do-
cumeotol fiJedigno., 'la' ofr.oen ..l
mundo e.tero proaba, irr,fotlbl.. d.
qu. Duaetra .nticao Reino, por.a 1..
ai.tl..oión. IUI foero., aa cultan, ea "i·
d. locial, oaoónioa y manioipal. ..
oi.r".m.nte m'Jd.lo d. reiDo, '1 m....·
tro de Eltado•.
Oineo eiclos J no oompl.'os, d. la
hi.toria jaoehoa pr..nta ,1 OHD d.
J.aa.n lo.....Dta doolllD.oto., inédi·
tOI eo 'u mayorí.., qu. ooutieu.n fu.·
rOI,privilegiol, e:l.Iociou.. 7 ..tat.to.
d. eflo impor~..noi. ao lól0 para la
r'eióo d. Jao., qu. fué la enD.. de
A.ragón, aiao para todo .1 reiao. L ..
anota.ioDe. 000 qu••l autor a"..lora
la oopia y tradaoción de .atoa dooulPln
1.01 ofr.oeo dato. inter..aa'i.imo. p.-
r.. l.. Hi.tori. eeuer..l, para.l utudio
d. np.e.tr.. l'cialaoión for.l y IlaIta
p.ra l. r..oluoióo d. lo. oODftio~. '0-
oial." qa. y••e d.ban .0 ..q..l1oa .¡.
elo. tu lejaDo. (d.1 X al XIV) GUi
oon 101 miamoa oaraokr.. qo. en .1
aotual.
Entra 1... afirmaoio." qu. d.duoe
d.l Ntudio d. M\Oa dooa....too•• hay
al'UDII, 00.0 la patria d. O. Alfouo
el B..tallador, la proolamaoión de ••
h.rm.no el Rey-M.oaje, l. ,riortciad
de lo. fu.ro••r.go obr. todo.
101 demal, el orig.n ti. 1 Barr.. rea·
1.. d. la Coro.. d. Aragón, l. iu.tito·
oión de lo. CooaejOl y d. 101 .omlltMHt
o jUDtu d. d.fen.., .too., ete., qo. d..
beo conlider.". oomo ••eooial•• en
.at•• materiae, ora .e lu ooo.id.re .0
oontr.policlÓU a errare. corrieotea,
ora .e 1...dmita 001110 DU...... 'ferda·
d•• hi.tírioa., arqoeoló,ioal o fo·
ralell.
Si hemOl d. f.lioitar al Dr. Sango-
rrin por a. admirable obr., h.mOl d.
f.lioitaroo. todoa lo. baeDOI "acon.-
•.. al oo.templ ..r ..to. vabajo. la.·
d..bili.imOl d. i.veltipoi6. que .a-
cr.dao.~ la hil\Ori. d. a ...UO Beioo
y ooDlribairio a .lilDalu • OVol a
..to...todioa.
E.le e!agut.. .olam..a de .ao p6¡i-
Docuttleolol 1\81ln, &p6a-
c8palel y IIUDiClpllM de los
siglos X, XI, XII, XIII, XIV,
copiado., lraducidOl J 'DO-
tadOl por el ctoDi.1I d/l la
ciud.d, Dr. O. Dimuo S.o-
¡OrriD J P)ia.t·Glte41l, Odn
de l. 8. l. Catedral.
EL LIBaD lE LB CRBEII
DEL GDIGEJO lE JaDa
J. LolI.
9 d. Ka,. d. 1921.
lu medidas del Director de Seguridad,
dejaodo tranquilo mieDtru tanto al Go·
bi.rDo '1 eapeC1&lmenteal Sr. Oiena eo
la dulce tarea que élte ae impulo "e
atraerse adeptol desde la poltrooa del
Mioiahrio de Fomento.
Es verdad que 106 p&rlamentariOf.
(atigadi.imoll de la pellada labor de co-
brar isa óOO pelletaa meolnales por io·
demoiaaci6n de correo, lBe cre,eron eo·
el ClI!IO de alargar mi.! de la cuenta lu
Vlcacionel .em.n,IM, importllDdolet
un ardite el Sr. MiLlio, el Sr. Cierva, el
Gobierno., .i ooa aporao mucho ha.ta
el propio pal•.
y eUo explica la triete soledad. que
acompaftó a la dilcuai6n del proJec·
to~de prórroga del concierto con la Ta-
bacalera, loledad ..ue ha de alClnsar,
00 lo duden ultedes, al proyecto de
traoilportes'1 ¿ cuantoa reprelenteo al·
pn ioterM ouional) porque e. a lo
que ya ettamos aooetombrado8 desde
101 benditol tiempOl de la ullor.
Nanita.
Bo cambio... pOlible que vuelva a
dar juego poUtico el prOyecto df>laefiOr
PiDiélaobre reforma de vari.. articulo.
del Código penal, Bobre t.do si las ex-
tremu izquierdas arrecian eD .u opi-
nión, como p8rece iodicarlo cuaoto .e
dice eo la- Circu10s y corrillos doode
se reuoen p.rlamentariol '! periodia-
ta•.
L.. fraccione. liberalea DO eabiu eo
:Actitnd de gran pelea,' porque teme.
que lee ooja de Heno la respooaabilidad,
que rebuyen, qel mome.to; pero pu·
dieran la8 C0811 ponerle de tal modo
que 00 tU1'ierao otro remedio que ir a
remolque de republicano. '1 80cialis.
tll•
Para tal ca.o, trata ya de bu,car.e
eo una cri.ia parcial la ..lida , la f6r-
mula decoro., aio cootar con el peli-
gro que tal juego represeotada, paes
00 tnempre una enaia puede limitarte
CO.O le quien, ., qUisli menOl en IlIto.
tie.pOl de interioidad en que la am·
bicióo .uele eatar al acecho 'para pel-
ear eo río rnueIto.
y el rio reTuelto es, pr$Ci..mente,
la jefatura del partido coDs.rvador, a
cu,a in'fe.tidura by, cosndo menOl,
dOl upirante8 formidable., que e.t'o
alidiepdo aUl fnerau y trabajaD .0 1.
.ombra apoyo8 '1 vOtOl para cUlndo He-
gGe el cuo de plaotear 11 cUeB'ióo con
toda8 BUI coo.ecuenci...
De ahi ti.l1bién que 101 conServado-
rlll que permaoecieron 6e:e. al Sr. Da-
to, cre.n que lNlría conveniente el plan·
teaaiento de uoa crisil p.ra. alejar del
Mioisterio de Fomento '! aon del
Gobierno al Sr. Oierva, a 60 de quitar-
le 101 medios que boy tiene eo su
mano.
Puestaa lIi In OOI&S ya. .. compren·
derk que ¡:,o puede haber deotro del Ga-
~ioete .A.lIeodeuluar la unidad oece-
iliria para preteot&r un frente iuuloe·
rabie aote laa oposiciones ~arlamenta­
ri.. , de ahi que ae ere.. que el maota-
nimiento d. determic.dos pro,ectos se
tomtn cemo maniobru políticas con
fioea preconoebidoe.
Mientrall tanto, el Sr. ArguilléJ. coa
la cooperacióu de10' Mini.tra. de El-
tadC' Y de Fomento, preparan los me-
dioa de defender nue.troa iotereeel pro-
ductores coo motivo de lo. tratadOI
próximos a denunciarltl, cuestióq éata
deltcadllima por 1&8 consecuenoiaa qoe
puede teoer si no le bu.ean coo ciertos
lOteroacionalel, basados eD,la recipro-
cidad,
Tod.. laa eircuo.taoci.. apuntad..
har6D, de le"rO, que la sem.oa p.r-
lamentaria próxima iea iDovida e im-
portante y en ell. podremoa, de todOI
modos, I.ber a qué ..teil.rooa reapecto








A. falta de suceso' politieot lu gen!
tea se entretienen, en e.te. diu, en co-
mentar lu flamante. di.po.ioionM del
nuevo Director genel'*1 de Seguridad,
que se propu.o con ellu cambiar la fi·
aonomía de la capital de ElpaDa.
Pro8cripto el ptropo callejero, di.ci-
pliU8dol autom6vile., coche• ., peato-
ne8, separados lo. lexo. en 101 oin68, la
villa del oso y d,el madroño, habría perol
dido todai eu. caracteristicl8<por obra
"! gracia del Sr. MilliD de Priego, que
uo eil, como mucho. IUpondrín por .u.
bludnf=, un ogro ni mucho meDOs, ¡ino
un hombre mundano, sociable, 8impí-
tico y deoidor, Clp81 de bacer lo. im-
po.iblNl po:' eervir a 1.. gentes ., de
des"'lvine por el prójimo.
No e. tan fácil como le cree cambiar
las ooatumbree d. uo pueblo '1 eite
Squilache moderoo .u(re laloooa&CU80-
ci.. de u temperamento iODovador,
sio que ni la mi.ma leauda y mini.te-
rialí'lma Epoca 6e atreva a romper
¡aozaa por la obra d.l Diuctor de Se.-
guridad.
De Ileguir .1 Sr. MilliD de PrielO por
tal camino iba a reglamentaroOl huta
la re"plración. Tj)do era cUeltióo de
mimbrea y tiempo; pero vino el tio Pa-
Cl) y, claro, ni el Gobi.rao ni nadie fue-
roo capace. de defender mucba8 d. lu
diaposlciotltl dic~da8 por el primllr po·
lioia del Reino, quedando en DO muy
buen Jugar.u autoridad. 1
Jamás en 1.. calle. eéntricu de uta
her61C4 villa vimo. a diario uuto lujo
de guardiu para obligar a las gentea
I obedecer lo mandado, ni nunea talll-
poco se deabordÓ, co~o ahora~ la ..1 '1
la gracia do nuestr'lI moderoa. maj..
tobllleru para comeotar loa bandoa del
s.r..Mill'n~ que van a quedar ~mo eu·
rJoludad de lIter.tura burocrátlCl.
Lo cierto es que Madrid entero dedi-
có 'Ui ocios primaver.l•• a protestar de
•
la a, que'con LanLa avidez ab.orbe
la palata· y que tan marcada iD"
nUf'nr.i~ tiene sobre diferentes ruo'
cionp~ fisiológicas y 11 producción
de los hidratos de carbono, au-
mentando l. cantidad de fécul.,
ti jleso Je los lubérculfts, etc·:tEI
mayor vi~or y resistencia que am·
bos comunican a la planta la per·
• •.lIte opon.Me con mlyor energla
ni aLaque de la enfermedad antes
mentian.da.
En términos generales puede
recomendarse el empleo por hec-
tárea de.. las cantidades siguien-
tes:
Estiércol, 15.000. 25.000 ki·
logramos.
Superrosr.tQ 18 ~O. 300. 450.
Sulrato ~. potas,. 150 • 250.
~ilrllo de soso, 200 a 300.
Clilizando el superfosfato y sul
(alO de pOLISI con ba~llllle ante-
lación '! lo antes que ¡~a posible
en invierno re5ervando t¡1 nitfllO
d~ sosa, que es una sal soluble
que las aguas pueden arrastrar
por disolución al swbsuelo, para
aplicarle durante el periodo deio·
tsnsa vp.get3ciolJ, en dos veces,
una al ~lparece,r JQI ,prime;r,s ho~
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De lO viaje d. aovioa Ucularoa
.J.r el ;jonn .boaado de ..ta oiudad
D: Mariano Solano 1 la di.ti.¡aida e.-
pon T.r~. S'_oh..-Cru-at. Bien.....
nidOll.
Par. ZUlgo•• Iali6el Vi8l'De. jft dill-




De B ..roelonl, dood. h. paeado Qna
l.rga tempor.da. ha uguudo la b.·
lla nDorita .IIarin.IOa.tejón.
I • _
Ka 0'0 de lio.aoi. pua 0.01 dial
con .11 hmili. el jhan Capitán d.
~. Y., D. ~r.noiloo Callejón, • qoiea
hemoa t!laldo muoho COSto •• laludar.
'En Barb••tro, donde r.lide, h'U..e
enferma de -gr'.Tedad la di.tiugnida
seDora de e.t. OIUdld D.- EmiJia e .....
aa, "pOla del J.e. d. ¡Detruooi60 d.
aqul partido Sr. Lao.U•.
CoD eeL. mo'iTo día. p.ladoa ealie-
rotl p.ra l. oitac1a loo.lid.d .0 próxi-
ma pariente D.- Carmen L~m.rtín d.
"lb'. J O. 14.0a.1 ~aJoer. Kaoemo.
TOtol por el r•• t.blecimieoto de la eu-
ferm.. {
Tip. Vd.. d. B. Ab.d. K.yor l IJ
rre.1I di la mlilDl reglón; poeslo que lile
'.lIa,1o 18 eXliende macbo, con mil !aclli..
dad de lo que parece. Si ut lo b.l,eb Iru de
librar ele la ¡DfecciOO YQellrot gaoJdos dll'
lIIinlina por caü .00 lu blcleriu en llOl
moa*, baaLl deupareeer por completo J
liD en... la eafermedad como ea n.toral.
Adema.J'Ii probado por obsenadore. di-
fe,renlel, q.e ftcunaado contra ella eofer-
m.~ l••llIlIOpeda DO .. ceba en lo. gaoa·a.. IIf lumunllados J 1I por c'auJlidad ocu·
rre alpa e..o, ea,mnJ benlgoo Por otra
Plrle, bl' qo.e teoer prtseOle que COQtu la
glOlOpecb, lodl1:b DO se ha desclJ,bi,erto .1·
fUS QCllunte, 1010 melieacióo curalí", 00
.cepllble a"'~ tarde. , bleu sabemol
qH eD lCdaa lía eafermedlde., mDcbo mejor
ea preYlr que cDrarl coo ma,or molito en
1.. i.fteclos,,"
~.'EllUQARISTIC:OS
r.ta tarde a llU 6 Y 1(2 oe:br.r6
Hor. Sen'" en 1. Igllli. del CarlDea l
l. A.ooiaoión de lo.JulTe.Eooarí8~ico8
( .'••0>__
Cerne' de eooieded
mente .1 reou'¡rdo de l. aool(ia, ' .....0-
r.ble y oariDQ'la qQl el p'~üoci l •• "a
di.peoll.do.
cm,. .bierta para los S&n&d.ro~, f u
porllcalor poro lo. de ooto Porlldo JudioW
DE HIIIIElltE
J SAMIID"D ti!I UAUI,
(.'Jottti""'cW"!
Aotea de Pisar adelante conleDe lIIDer
prlllel1te, que lodos IOsll8rM 'i.ieotea taoto
.egeatet cnlDO ID••lea 81ltridos, forman
eolre otro.pripcipios dl!llimUables, sobslln-
ei.. tóllCl' J las blcterías en mayor elDU,
dad por .u exlraordlnaria ICliYidadi eieldoe._ t6J.1nII blcteritnae las que priaeipal-
meete, produceD tu eafermedadM l.fec-
ciosas
• los fermlolOl natnral.. modificadOl fE
la inJleada caUN. con rullo _ IIIJlama .,..
mentol fÜ(tryiVO$ q.e. sí el.er coo prlf\c pio
de Infecciones de poleote ••¡ricióa, eqaillbn
do funcionamieDtO, e.lo. fermeotos J los '0-
tllólOOas, tn mochOl CiIOS li.nen b"taolt
poder para .ineolralludo lo. tólmn , ba·
ciendo 101 fermentol bemos6oea la .ubluo-
caa bacteriacea. la ••imila el eafermo, ali va
'eocieDdo la ¡ofeceióo J con ..JO«' 'f1'''ja
la 'eDCe, tila auióa médico ...itrio.ri. obfl
como debe teDCIieotlo a .I,ollur las predi-
cha. defeasas aatDfllel. Por el cenlrario, si
el ser infectado elti tUbil, sea por lo que
foere, edil defeosal 110 tienen bllUDIe po.
del' pire b.cer uimilabl.ll m.terla de lu
Mcterlll J neatr.Uzar IUI toxm..; pllel do-
ml_ado ea elte CIlIO la IUllridón de l1l.I1 •
l. del .er iatectado, le "'o iDtoxicaodo J
d8llrGyeodo cada .el mil, prodaci6~ede
tal m••er. mis o meoos ripidam.akl la
mlerUl. 1ittta.1l.lea tamWa et por~ lo.
lodhldllOl ~ls eo pDml, 100 mu :El'
ceptibllll' liS iofecciOller.
L. iomuoid.d ollur.1 ¡,dqulrida="él
lile nO«lr las inSec~oue.. te eompreDlfe mllt
cho mejor .ista ..1 la tplllli60, P'. <Cjue
101 fermenlos .odlOcad. por el ea&úiuli de
la Inleceión p<lta di,erir. las 1>atltrin. -.o
AfI'iettruyea ea teguida liDo qae '11. .celO.
persiste algda tiempo !DIJor o menor eD ea·
da iofección , por é1to. ni niUlD ellOl" re-
peLicióo de la mittl. infecció6 hllta !l1I. pt)L
el trUIGDrtO d.l Uempo, Imioorad. cada dil
mi. 1.11 .¡rlud, VlU adquiri.ndo oue....meDlIl
IDl serea reeeplibllid.d a l. padecida toree·'
ciOe. ot mod., que eleoferlllu que. l. In-
feceióD ba .eacido con la digellioD celol.r J
a l. '~I prodoceióa do '~Uitoxmll, quede
•d.ptado, como eótrenado digjmosJo lSi,
titrto Ilempo ~ra defe.dene de la misma
iofllGcióD ,lltile efeclo J no otra tOIl es para
mi. la lamuid.d naturll.dqulrida.
Sio mis aqai del.eneroos, PIlO ...aoifll-
taros que, ea 100lreioll J leis aoos qlle en
dlcbo partido ejerlo la profelióD be obsena·
do, 1.. enfermedade. iuflc~·cODl.agíou. mas
reiOllDIea ., perjudiclalea en 1'0; gaoalkW 100:
el Carbuoco bactaridiaoo o bacer., a l. que
poede mine 100 muy reeeplibles todos 101
awmalea tIomhttcOl ., basta III hombre; el
earboDCO btcterilno, que ea.i Do 18 ceba
mil que eo lO!- I)ó'ilios¡ el 111.1 rojo d. IVI
cerdl.ta; Cólera de 61t.oa J de 1.. pllinu; l.
P.pera de 101 sollpedol J la Plltearolltil; l.
Viruel. o.ia. J 11 GI.lOped. o fiebre afloN,
que por clerlo como lodos eabemos, el aClual
aoo bi.e elte.ildo por leda Espana J otrll
nacioolll, t.oalnl»Pt1rdidu de Kra", cooli-
t1er.rion , quo de pno lea dicbo, a Duestra
especiellmbijo le--tnamite
..1 ..IIr pe.lIodo 101 ganados en eltas pi·
rniicu montaña.. cali lodtlt 101 alios A8 io·
recllo (pican que ioa pa.torel dlceo) , utaa-
dléodose el conuKio, caasa imporuules bij..
en el cabrío, laoar, \'ICUDO y sollpedos. Ta-
les vil'alluru, pnel. DO es otra COla que 1.1 iD.
fecclón Carbuoco btcterilliauo. Ahora bien;
vegellndo por rnutbOl aoos las bacterias J
lo, espotol de ea¡¡ ioreet.ióD, ea 131 titrrll,
pa:.tOl. J agoa. donde .Ir.. 'ecM reicó el
conugio ha, casi selOridatl completa de
que lotIM IClaDos .dqaiera. loa gu,dOl ia·
fección taa lrafl, .1600010 macho mb, por
tralmili,.. a D1lflItr. especie.
Por todo Mio, mochO 01 reeomleodo dej'iI
qlle mi. compa6efOl, YUMtroa 'feterioulOl,
nCUDea too,enieotelDeote • lo. glO.dOl,
cusa de 11.0 mil aDtes de ClodacirlOl • moa·
Ll6.. doode .allriormeate bllbo iafeecidD'






En el á.lkimo numero pabli.. el
IlBo¡etJa Eoleeiúloioo. UD 8dio~0, oon-
YOa&ndo a OpO.i010DM p.r. la prn'i-
.ióo d. un be.J.6oio, nc.atoa en lita
C~dral por d.fuDoióD de D. Aatonio
G.OItOllO Oúo (q.•. p. d.]. El pl..o
•• de 80 dí.. )' al ben.fioio 'e le im-
pooe l. carla I.peoial d. oonfe.or dI
J•• e_Darl.'a•.
-
Ha .ido promo.illo al .mpllO de A.t·
firea el I.rg.oto del ouerpo de O.ta·
biaeroe D. Jolé Bluoo, qa. pr..tab.
la. IIrTioiol en ..lo. oiudad, .f.oto.
la tlrllra oompafú•. 'elioit.amo.le liD-
oaram.ate y le deeeaaoll macho. aaier·
loo. y fllioidadei ao la .a..o .mp1eo.
La. feria. de Mayo han car.oido 4.
ioteréa. Quid la U....ia del domiogo
ha,a IIldo uoa oanla p.ra la 1.1'& d.
aDlmaolóu .a II merc.do; p.ro bOl-
DO lera rllco¡er la opinión d. lo.
m6. 0lr.oteri.ado8 g.nadero•. que dir·
man el ~o. el haber retralldo In cele
braorón a lo. di•• 8, 9 1 10 1.. he re,·
t.da mooh. afluenoia d. glndo. qoe
aa~e. podí.u haoer "oal. d. puo p.ra
Ju feri.. d. Almud""er, ., que ehora
.10 tiempo m.toarial para d.tener.. ea
J.o. l h.oan .1 Ti.je d.d. l. monuD.
a dioha Jooalidad direotameote, por
ofreOllr aqnel mero.do m... probabili-
d.d.. d.....nta.
Ha t.~min.do lO. oampa" la Comp.-
ñfa d. G. a.rdnd... Deja balna ilD·
prllióo ,. loa artil\U le U.....a "aar.·
-
La lam.n. dltima, IIlúD podo Ter
.llllOtor eo l...qulll.. qi1. pablicamol,
falleoió u E¡I'eI d. lo. _Caball.roll ~l
oonooido m.e.tro albdll D. KarL10
Jnan Ottis. Su .u.rte ha lido mUl
IIDuda, pu.. coataba ooa mU;Jh...ím-
p.tia•.
TlmbiéD ha d.jado de ezUtir .n
Salntiltlr••l Tir'ao.o prelbfMro .:Jon
Mod..t.o Sabias, que en aa .oargo d.
aquella parroqoi .. didinguío•• por 101
reln..nte. oudid.dl~.-
DaraD" 1.. di.. 6 al 12 d.1 pró,.;-
180 ID" de JaDio .. o.lebrari eD la.
ouu fOndal.. de O.ofraDo )' Billa"
dI a.t. provi,aoi., la XIII A••mblea ~
forOltal, la la qQe.1 dlJolltirio io~·
r...a .... M.U )' 'r.bajOl pr...n'.dol
por 101 iageai.ro. dI Iilan. 'l.' .11.
I(ND oá.IMJO ulatir" • la mi.m., 101
q..."tlñ. dllpa" Iae i ..port.aata.
obr.. dI corracoió. ell \Orreow, pre·
.ionu)' alud.. y repoblaoióD, qUI In
la8 Cuno.. del Ar.ló, y G6UIIO rIlo-
fiza l. 6.a DiThión Hldrolóa:ioo forea-
teJ., rr - r
"JlWer.',1'H,. J¡a DOob.. .fd pródiga
.. divaniOÜlI*nJa ...leJ·o..... qae











NUEVAS MERCA- Ilot.oo dlao h. heoho 01 ¿y .
I Lo IlgllOM 'MUOU" coDdaOIDt.ea al
L.. -, •.•DERIAS···· ..b.,...urt'D~ de laleobe; PfItO 00 obt-o • • • • •• •• • • : ••• t •••
~.=~::::::~:::::==Itaatl; 101 buiDO' d..eo. d. la corpora·oión par.ce Uf qUI o..u.... ¡• .aper.·
1 1It1•• UO PdJDit6D" lo. iodultrial. ,..til as bajar .1 precio d. 'ao nec•••rio .rtico·
10, QUI, "Wúo eUOI IlJlai8MhD, .ir·
• _ al ,úbJioo 000. toda 1. eoo.omi.
qa••1 n.,ooio permiw. Todo. 101 iD~'
r... Ion muy r"plt.able'j '/ ID N\e
•••'ido ftOOntrlalOl plaaaible l. Icti-
tad d.l "1o.tamieow, qae ..\4 di"
pa..to, "lÚo l' DOII m..iA....... q~e
Y' qUI cara ..tll por lo meDO' caraotl-
d. l. leobe ea •• por..... qoe naDan
1.. preoillt ondioio." d. hicitDI .....
qUid", leollerl..,."bloe, ~f 00.0 ..
vililar••1..tado d labnd.d d. 101
'.lmal. prodao.or A ..t.e le .. rea·
li••tu v;.i d. ialp.aoió. qa. ee·
t'n ..ora palo y ....r...
la J. JaD" .ge.er.~ axtraordiuria
oale,brada J. e.p¡au últ.im. en .1 e.-
.iJ:0 IIUníón Jaque."..., fué p.ombrada
por .1.ooi6n 11.1.". Dltlotin, r.o'Y'n~
do I(J' oargo. en lo••eftbre..il'oíent••:
Pt.i~eDtep D~ Ao\Ooio S&oah...-
Viaapr..¡cr.o\.e: B. Mariano Garda.-
Coll~or,;;D:,rlq..,.~....-:r~o~er~
D. Jilari.no ca rO.-·s.cr.t.f1O Don
Eariqae Pér - Vlo.eecretArio, Don
Blte-Dio Garoia.- Blbhotéoario, 000
Jó&".io O.lma.- Voa.le&, D. lag.l
Bé¡ D", .r.t1l'o.-Lardt'., D. JóH Be-
ll-e1io&o 1 D. Sebut.ih CaUao.
S. oal.bró OOD la aoo.tumbrada ale-,
1I1a)' aol.mníd.d d. todo•.lot a~o.,r. (r••ioJ:"'oa:al ft.ta del 4IIPT1.er ".er-
11. d. Ka,o,. La prooe.ióD of.iCXtl.:
hlliliC* )' ¡loe oal" religioeDl d. l.
lnQ¡ia ele l. Vio\Ori., .lMorbieroll l.
~.ua' ~ pO), 1, jar.de JI. oindad ••
d.~'t6oa iao a. tu hoe~~. )' ~-
rl'tl oaraaa di'pna.t.. 1•• ,ealee a
~¡'t;';~'¿~~'r.~~~::trf~';:::'
;
lIa8ana .i.rn.., lo 1u diu y J:Qe,di.,
l. leal Bermaao" de l. Sangra de
N..tro S,"r JI ino, oele'brar' el
A.¡nreario 4. OO1Itombre lO 11 r.emp10
4. Ntra. Sra. sW. Olor... de _liA oill·
dad. Aoio ,.,aido tendr' lal.r la jan-
ta."'Rtaeral,.a 1••aori.tf. de l. mi.ma
Ijljú. .. .
E1J!o'!oo ~...o... de SOC.rOlO y
Cr'cllt6. d'l qae lOa oOrfélpod'.I. en
..t4~ ....ft.or" HijCM dI Juu
a.roIa. 1I.a aatoriudo "ti. delegación
pera ";i iíapoaiGl6a 4. MDiídadea .n
1HIifibo, _1.. iUpnaU' Mndiaio.~:
lmpOlioioaee a '(IIl~, .3 Y¡ mtcliq
por 100. Id a 1 ano," ~or -tOO.
Ha lIo'fido copio'lm.e.tI lI.vando la
~r.aq1lili.d • lo. a~ricaaor.. que
T~MnI10Qembrados por tal·
La ..-n.o. 'OIlan~cJ ~ . .,u. oaf~ con
.btntduaoia'1 ....poalaban 1.. "'Irrll
..di.atu d.cf... 000 fr.u grUoa:,
,11...... p...t ... , J e. verd.~; pe.e-
tu ha. Ílovido, puea UOOI diaa mál de
leqata h:abilrao d.tltmin.do l. p'rdi-
da io,.t d. La ~ha. n;e_0I Ir~iu
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Mayor, 8 -= .lACA
-
PERSIANAS
En virtud de las frecué~t"
olcilaciones en lqs artl~ulos'. ~ta
casa aplica los pr~cilll rollalimi·,
tados del dia, ' .
Quesos tiernos, diferentu cia·
sea.
Mantequilla y ma\ltecadu ae
Soria. .. •
Conservas, vines ~nerOlO' '1
licores finos primeras marcaS.
Vinos finos dé mesa desdE
0'65 pesetas litro, sin caSCo:




FABRICA DE lf.JIA llQUlDA
.ceLLAIADA·UClLICO.
La mejor lejla y m's con_
I niente a la. familias por su ex-
celente resultad.: tU p.r~cio0'45
pesetaa botella.
VENTAS POR 1"',YOR y II.JI(OB
Sección de UJtramarlaolS
. Al pclo.J:SUco
aabíando qu.dltdo iutalad. 1. n..·
.... fibrioa d. 0 •••0... que lo Ior••
¡Marraoo."lDlifIDO tie6.... en l u.
, ,~.l R4loj, 0011 'o~o el perf.coio"lJIie.
lto y ..m"r!! P9P1~. oIr...o"" d~.,c\I hor
.. t.odo••u. ooDea..idof61 • UM. p....
¡ta la&o~.~Da; d.....~.1.•. ~'~ d.·
¡ena d••1100.. d. agua de.-S.lts.
i ",
EL SjGLO - Ja...
CO••UMIDOBBI
IlUESC" V!IU "RlIlJO, I
LA ARGENTINA, = Calle
. DOIIIOILIO SOCIAL:
COSO, 55, - Z ...r"'e-o:ll:'"
SECOroN DB smUROS.-S.c""
eoatra iooendio"D ooalli.ioDH ••••
tajollÍllim•• y primae IDu,y .conó.icu
SECClON DE UNOj.·- Op....i.·
Del de giro, oompra., •••ta de ni.·
re., delilobento de onpo... 1 o•••tu
c.rri.Dtel 000 intor'••
CAJA DI A.HOIUlOS.-lm,ol¡.¡,·
ay desde una p••ta. l....r. ••••1.
., 1,51 por 100.
SEGUROS S08BE Lj. YID4.-D.
.ariu olue., a primu muy r..•
du y eD. ooDdioiony .am. a mi"
ni•.
'OorrepolDH' en Jaca




SE VENDE .na c.... 001l bajol muy
"paoiolo" .ita en 'Itio obtrioo. Di·
ririne .. uta imprea'a.=:.::...::===-------'-
Trabajo. d,. tod ... 01•••• J li.'......
premiado coC! medalla d. oro 1 diple-.....
~.biup80wr pro.iDoial de Odoa.
loCía .
VEINT E At"OS PRACTICU
En Jac...: los di.. ~7
.130 de Mayo en l. ealle Ma~or,
~I, 2", ee•• de Añ.ñu.).
,
;FERSIAN AS ~on-
~adas en todos tal1)at\orS~
~l Sigl~ JAC~ ¡montadas en todos t.manOl y
. colocadas en sus h ueeo~ 1.: I
.VAO,lS DE LIiCHE. S. T••d.o ti" LA. J .. C"""".A. ......... '... r.
\de baeDa rila; po. recieo paridu , otra ..... ~..... ..L~ f'!':'
¡a ••Dlo d' ",,'ir. R"ÓD Vllla.r1• bi· JUAN LACASA y H.'. Jaca
M1eDlca. , ¡o.'
carreroHermanos 'DlS. PElmEIY ,D8EI~,"Z
MEDICO y DENTISTAS MtDICOS y D~1:JSTAS
COI cL!IIw fUU n MlCI 'T 1111'"
En Jaca todos loa dominlla..
Plaza de la Constitución. (.Po..
ah_), 3. "¡undo. '
El lunes en Bi.cu.
En virtud de las continuas bajas que están experimentando los
articulas del ramo de ultramarin?~l el dueño del estable.cimiento
titulado LA ARGENTINA, parllClp. a su nume~ chwateia
al público en $cneral, que a par.tir de.ta fecha podrán adqui,ti.s
génaros a los-Jprecios que a continuaCión se expresan:
Garbansos ooobllra fini.ima, loa," l'~ ki!e; ho,,'l pWlet.
Garhanloll.operior.. e.aWi. 1'10 kilo; bOJ. 1" p ...
Áluhi... Pioee; ooobara gar.alisada, .nt.et ]'7i kíl..; boy, 1 p .
Paate.. para lopa t,oda. 80' torro••, aot.. 1'60 kilo; boy, V20 .,. .....
Sémol.. dllg.rbanlo, lot.. 1'10 kilo; hoy. l'~ , \1\,1
Arra. oorri.Dl.e, .D", 0'90 kilo; b01, 0'66 peN-
. Bomba .special a UNA peseta kilo
Tomate al "atural primera clase, lata de I2 ce,ntfm~ttosp'50ptlS.
Los demás artfculos a precios convencionales
Vda, de R. Abad.-Jaca
DANIEL PEREZ
SASTRE
80rtido ea tuj.. Doudad 4. tem·
porada, pU'a oabaUero 1 IIDifórm.'.
ProDtitad y aooao.!a; oonflOoión
aa••rada.
&0'0 falLa Q6oial. y cm.. qlle










ara a rlmera omumon
•u










Sa oec.'¡. aDo.n l. OOll.fiteria
La. Ia:n.perial




Se vende ¡.ob. p.ra d.no• ..-60 0'0-
timOl litro, en la p••oaderia da Ga·
briel Pérez.
Máquinas Singer para coser
El repr••••t.ote d•••ta Comp.1U.
en. J.oa 1 •• di.trito, partioil'a al pú.
bilao que dude uta feoha ti.u .. del
pó~ito para 1••anta, .,oj•• pera ID"
q81na8 famili.r.. 1 bobilloa., aro. para
bord.r•.•0.,..... pie... d. reo.mbio 1
.oee'Orlo•.
P'u l. venta d. m6.qoin•• &1 oonta-
d~ y , plaso, duda 10 p•••us, diri·
81fta allO rapre.ant.ote F.rnando Mu·
ro, San Nioolá•. 9,-JA.CA..
UlPO&TANTE.-Oa.de ."10 feo..,
a: qae oompreUDa m&quina IISio,ar ll
11.• 16 leoioad d••oll.flanaa d. boro
BOTONES.::.::::Hao. falta uoo 110 el diodo. qu. l. Compaflf. r.,.I., le le
B_ot_e_l_de_'L_o_P_o-'.,:-. .-::.d.~r.:I.:.~po~oba pror.lor. ea Jaoa.
TARJETAS DE V1'9I'I'A, oo. tipo.
moderno'. E&peoialidlli en trabejo.::eo-
4::omerci,lelil • una o .,...ri•• t;CÜl.
VDA. DE R, 4BAD, lIo,or, Si
-Sil: ALQUILA d;'d.¡.l"'~' u~.'....' 'Verano 1921
ploiosa tienda, eon dOB puerta., en l.
Calle Mayor oúmero 43! Iolor'marb en
el priucipal de la mi.m•.
Elegancia"
MANTOS _ BANDAS - LAZOS- LIMOSNERAS y ROSA RIOS




BANCO DB ABAGO• .
~ ZAR AGOZ A .;¿~;O"::.. .EL :MEJOR, para
CAPITAL: 1O.01l0.000 DE PESETAS la destrucción d. toda clase de
SUCURSALES' 'ALOA~1Z, B.B/U.STRO, OALUAYUD, EJE:"¡ ,insectos
DII: LOS O.B.LLEROS, BUgSCo, 11.0.0, TERUEL, TA_Il",A==ZO=:N",A=:,T",O",R..T",OS=:'=:, INSECTICIDAS CAUBET
- SOR1..:' OA'SPIl 1 D..ROC" -
CU~NTA.S CORaItNTES e impo.iqi1lDeJI oou' illteré.. Dt: venta en el comercio
CAJA; 08 "~ORaOS': 3 por 100 d. in~erlÍ' y pe••üo. por ,ü¡.teoll pita "'i-
• nlar el .borro.
DESCUENTO UOME&CU,L e '! mldio por lOO, prélt'a,mQ', a..ota. de
Iréditq. I ... 1 f j l
COIl'P&l-VE]'ITA de nlorHrórdsn,- a. p.lla.
CAMBIO Dfll 011.0 'I·m{,n.dl'l\f~r"lljera.
ALQUlLJ:R DE CAJ A.S Di: SEGURlDA.,b , pr.oiouDU11D.6d¡oo.~ para .lI&'~
die albaju '! dooumentol. ¡
Reprel.titaoión d.l Bauoq lIipqtaoario d. iapaft...
LA VNIeN
•
I
,
